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ABSTRAK 
 
Ayu Syafitri, Diana. 2020. Pengembangan Aplikasi E-Book “Kesan Koba” 
Kebudayaan Dan Kekhasan Kota Batu Sebagai Media Pembelajaran Tema 
1 Subtema 1 Kelas IV SD. (skripsi), Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (1) Arina 
Restian, S.Pd, M.d (II) Kuncahyono M.Pd. 
 
Kata Kunci : Pengembangan, Media Pembelajaran, e-Book 
Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan di SDN Sisir 5 Kota Batu 
pada 12 Maret 2020  mendapatkan hasil pada proses pembelajaran di kelas 4A. 
hal tersebut dikarenakan belum terlihat media pembelajaran serta belum 
mengembangkan media pembelajaran berbasis e-Book. Siswa lebih tertarik pada 
media yang menggunakan audio visual. Selama proses pembelajaran berlangsung 
hanya menggunakan media yang ada disekitar siswa seperti gambar poster yang 
ada dikelas dan belum bersifat tematik. Sehingga siswa kurang memahami materi 
terkait Tema 1 Indahnya Kebersamaan Subtema 1 Keberagaman Budaya 
Bangsaku yaitu tentang Kebudayaan. Peneliti berinisiatif untuk mengembangkan 
media yang lebih efektif, yaitu “media aplikasi e-Book Kesan Koba (Kebudayaan 
dan Kekhasan Kota Batu).  
Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah (1) untuk 
mendeskripsikan Pengembangan Aplikasi e-Book “Kesan Koba” Kebudayaan dan 
Kekhasan Kota Batu Sebagai Media Pembelajaran Tema 1 Subtema 1 kelas IV 
SD. Jenis penelitian ini menggunakan R&D (Research & Development) dengan 
model pengembangan DDD-E (Decide, Design, Develop, Evaluate).Penelitian ini 
dilakukan di SDN Sisir 5 Kota Batu di kelas 4A yang berjumla 21 siswa. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020. Hasil penelirian ini berupa data 
kuantitatif untuk mengetahui kevalidan, dan data kualitatif untuk menyimpulkan 
datayang diperoleh sesuai prosedur penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Setelah peneliti melakukan 
pengembangan media aplikasi e-Book “Kesan Koba” Kebudayaan dan Kekhasan 
Kota Batu melalui validasi ahli materi, dan ahli media mendapatkan hasil yaitu 
media layak diujicobakan di lapangan tanpa revisi. Hal ini ditunjukkan presentase 
dari ahli materi dengan hasil dengan hasil 96,8% untuk materi pembelajaran dan 
100% untuk penilaian aspek bahasa. Penilaian dari ahli media 96,8%, untuk 
desain media penilaian pahan 87,5%, dan 100% untuk tampilan. dan semuanya 
masuk pada kategori sangat layak digunakan dalaam proses pembelajaran dikelas. 
Hasil tersebut menyatakan bahwa media yang telah dikembangkan dapat 
digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran 
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 ABSTRACT 
 
Ayu Syafitri, Diana. 2020. The Development of Kesan Koba (Kebudayaan and 
Kekhasan Kota Batu) e-Book application as learning media theme 1 
subtheme 1 of 4 grader elementary school. (thesis), Primary School Teacher 
Education, Faculty of Teacher Training and Education University of 
Muhammadiah Malang. Advisor: (1) Arina Restian, S.Pd, M.d (II) 
Kuncahyono M.Pd. 
 
Keyword : Development, learning media, e-Book 
 Based on the needs analysis conducted at Sisir 5 SDN Batu City on 
March 12, 2020, it got results in the learning process in class 4A. That is because 
learning media have not been seen and haven't developed of e-Book based 
learning media. Students are more interested in media that uses audio visual. 
During the learning process takes place only using the media that is around 
students such as poster images in the classroom and not yet tematik. So that 
students do not understand the material related to theme 1 Indahnya Kebersamaan 
subtheme 1 Keberagaman Budaya Bangsaku which is about Culture. The 
researcher took the initiative to develop a more effective media, namely "The 
media Kesan Koba (Kebudayaan and Kekhasan Kota Batu) e-Book application. 
 The purpose of this research and development is (1) to description the 
Development of Kesan Koba (Kebudayaan and Kekhasan Kota Batu) e-Book 
application as Learning Media theme 1 subtheme 1 grade IV elementary school. 
This type of research uses R&D (Research & Development) with the DDD-E 
development model (Decide, Design, Develop, Evaluate). The research was 
conducted at SDN Sisir 5 Kota Batu in class 4A with 21 students. This research 
was conducted in March 2020. The results of this study are in the form of 
quantitative data to determine validity, and qualitative data to infer data obtained 
according to research procedures. 
 The results of this study show the facts: (1) After the researchers 
conducted the development of the media "Kesan Koba" (Kebudayaan and 
Kekhasan Kota Batu) e-Book application through the validation of material 
experts, and media experts got the results of media research being trialled in the 
field without revision. This discusses the percentage of material experts with 
results with results of 96.8% for learning materials and 100% for language 
learning. The value of the media expert is 96.8%, for media design the rating rate 
is 87.5%, and 100% is for display. and all in the category of very feasible to use in 
the learning process in class. These results are stated as developed media that can 
be used as a reference in the learning process 
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